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Mesa redonda sobre el vértigo 
Los días 12 de diciembre de 1979 y 9 de enero de 1980, la REAL ACA- 
DEMIA DE MEDICINA IIE BARCELONA celebró sendas sesiones científicas pú- 
blicas para tratar del vértigo. 
La Mesa redonda sobre el vértigo (diagnóstico y tratamiento) fue mo- 
derada por mí, y los componentes de la misma y los temas estudiados 
son los que figuran a continuación : 
1. Introducción. A. GALLART-ESQUERDO, Académico Numerario. 
2. El vértigo visto por el internista. J .  GIBERT QUERALT~, Académico Nu- 
merario. 
3. El vértigo visto por el neurólogo. A. SUBIRANA, cadémico Numerario. 
4. El vértigo visto por el oftalmólogo. J .  CASANOVAS CARNICER, Académi- 
co Numerario. 
5. El vértigo visto por el otorrinolaringólogo. A. ,AZOY, Académico Nu- 
merario. 
6 .  El vértigo visto por el reumató~ogo. P .  BARCEL~, Académico Corres- 
pondiente Nacional. 
7. El vértigo visto por el digestólogo. A. GALLART-ESQUERDO, Académico 
Numerario. 
8. El vértigo visto por el psiquiatra. R. VIDAL TEIXIDOR, Académico Co- 
rrespondiente Nacional. 
9. El vértigo visto por el geriatra. J .  ALSINA BOFILL, Académico Nume- 
rario. 
10. Propiedades de los fármacos indicados en el vértigo. F .  GARC~A-VAL- 
DECASAS, Académico Numerario. 
11. Tratamiento médico del vértigo. .A. BALCELLS GORINA, Académico Nu- 
merario. 
12. Psicoterapia y psicofarmacología del vértigo. J .  OBIOLS, Académico 
Numerario. 
Es de lamentar que el súbito óbito del académico numerario, profe- 
sor J. OBIOLS (e.p.d.) nos haya privado de publicar su trabajo en Anales 
de Medicina y Cirugía. 
